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Tiedonhakija vs. tiedon kuvailija
? Kuvailusäännöissä ja –ohjeissa voidaan sopia käytettäväksi tiettyjä 
termejä, käsitteitä, nimimuotoja ja kirjoitusasuja
MUTTA
? Tavallinen tiedon hakija ei voi tietää, mitä kirjastoammattilaiset ovat 
keskenään sopineet
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Auktoriteetit yhdistävät
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Esimerkki: 
Anton Tšehov
VAI?
? ?ehov
? Tjechov
? Chehov
? …
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Esimerkki: YK
? Jos nyt hakee Melindasta YKn julkaisuja, saa tekijähaulla seuraavat tulokset:
– Yhdistyneet kansakunnat 150 viitettä
– YK 187
– Förenta nationerna 40
– FN 57
– United Nations 15777
– UN 237
>  Auktoriteettitietokannan avulla kaikki nämä löytyvät aikanaan yhdellä ja samalla 
haulla
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Auktoriteetit erottelevat
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Moniosaamisellakin
on rajansa…
? Useimpien ”moniosaajien” 
taustalta löytyy useampi 
eri henkilö
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Esimerkki: Juha Hakalan tuotanto Melindassa
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